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一、引言
老龄委公布的《我国城市居家养老服务研究》报告显示，2008 年我国城市老人空巢家庭（包































重以及经济发展状况进行抽样。本次调查共发放问卷 400 份，回收有效问卷 354 份，问卷有效率
为 88.5%。其中男性占 44.4%，女性占 55.6%，女性多于男性。被调查的样本中，最高年龄 99 岁，最














被调查的空巢老人中女性平均年龄为 75.1±7.0 岁，男性平均年龄为 75.8±6.4 岁，同时低龄
空巢女性老人的构成比高于男性。空巢女性老人在 65-74 岁年龄组的构成比为 48.2%，明显高于
空巢男性老人在该段的比例 40.8%；75 岁以上年龄组，尤其是 80 岁及以上年龄组，女性空巢老人
的构成比（23.9%）要低于男性（29.3%）。
女性空巢老人丧偶或离婚或已婚但不与老伴住在一起的比例（48.7%）明显高于男性空巢老
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1992 年-2002 年我国老人 ADL 调查显示，有配偶老人 ADL 好于无配偶老人，无论处于什
么年龄段的有偶老人，其 ADL 失能比例始终低于无偶老人。[12]本研究女性空巢老人 ADL 能够完
全自理的比例（88.8%）较高于男性（84.1%），而女性空巢老人的 IADL 完全无障碍的比例（52.8%）













































模型 3 以及模型 4 分别是性别对空巢老人 ADL 以及生活照料的净影响作用。模型 3 控制
了年龄、婚姻、文化程度、主要从事职业、生活来源主要是个人储蓄、白内障等眼科疾病、神经精
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